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Abstract
 
We can find the folowing five points as the regional property of the Kitakyushu’s eco town project.That is,
geographical features.The existence of university and institute with high technology.The existence of firm with
 
positive research and development capacity.The citizen entering.And city government administrates these four
 
entities.The above mentioned matters indicate the way Hachinohe eco town project should go.
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